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Halkevi Temsilleri
Sönmeyen Ateş
Ankara yeni tiyatro yılma girerken 
Halkevi gençleri bize Nahit Sırrı Be­
yin Sönmeyen Ateş atlı üç aktlik piye­
sini gösterdiler. Geçen yıl basılmış ıs ­
lan Sönmeyen Ateş Ankara Halkevi 
sahnesinde ilk olarak oynanıyordu.
Kurtuluş kavgamızı anlatan piyes­
lerin en yenisi olan bu kitap Nahit S'r- 
rr Beyin bu yolda da çok güzel ve par­
lak eserler yaratabileceğine bizi inan­
dırdı.
Sönmeyen ateşi elde bulunan piv\< 
tekniklerine uydurarak çözümlemek is­
tersek belki bizi yanlış sanılara götü­
rebilir.
Sönmeyen Ateş’te Nahit Sırrı Bey 
bir psikoloji etüdü yapmak istemiş ve 
götürmek istediği ve ileri sürmek is ­
tediği düşüncelere yardım edebilecek 
elemanları aktör, kontışuş, sahne halin­
de toplamış ve hepsinden yalnız iste­
diği söyletecek kadar tat aldıktan son­
ra geri kalanına çok yer vermemiştir. 
Ben bundan bir yıl evel piyesi ilk oku­
duğum zaman güzel, yeni, yalnız oyna­
tılması çok güç demiştim. Bir yıl son­
ra onu sahne üzerinde gördükten sonra 
da gene eski düşünceme döndüm.
Sönmeyen Ateş’i sahnede en büyük 
kazançtan en büyük düşüşe kacfar gi­
debilen kıldan ince kılıçtan kesicin bir 
köprü üzerinden geçerken gördüm. İlle
Nahit Sırrı Beye bir de eksik söylemek 
istersek diyebiliriz ki Sönmeyen Ateşte 
sahne ve konuşma dili bakımından da­
ha çok özenebilirdi.
Sönmeyen Ateş’in Halkevi sahnesin­
deki bu oynanışı iki bakımdan çözüm» 
lenebilir;
A. — Rol bölümü.
Bu gençlerin başında Neriman Ha­
nım rolünde Saadet Hanımı anacağım, 
Kırk yıllık bir komedi fransez sosye- 
teli pişkinliğiyle sahneye üstün bakan 
bu değerli genç türk kızını derîn bir 
beyenişle gördük. Saadet Hanım bel­
ki herkesin teknik dediği $ahne düzen­
lerini sırasiyle bilmiyor. Yalnız işini o 
kadar yerinde duyuyor ki seyredenler
B. — Reji.
Reji için diyebileceğim ştı<|ur. Ben 
bu piyesi büsbütün başka yollarda sah­
neye konur tasarlardım. Çok değerli üs­
tat İbnirrefik Ahmet Nuri Beyefendi 
bu işi büsbütün başka bir yoldan ele 
almışlardır. Bu ele alış yolutüd« ken­
dileri doğrudan doğruya aktörlerin te­
ke tek varlıklarına dayanmışlardır ki 
oyun bunda çok doğru olduğunu da bi­
ze göstermiştir.
Belki bu yoldan gidişte rejisör mu­
harririn orijinal gidişini ve piyesin 
kendine has olan tekniğini pek ortaya 
koymamıştır. Ancak bize Halkevi sah­
nesinde çalışan öyle değerli gençlere 
öyle güzel kendilerini tanıtma yo­
lu vermiştir ki bunu da alkışlamak ge­
rektir.
bu türk kızının yarını hakkında ne ka­
dar büyük umutlar besleseler yeridir.
Doktor Fuat rolünü üstüne alan 
Mehmet Ali Sönmeyen Ateş’te pek iyi 
bildiğimiz değerini bir daha ortaya koy­
du. Mehmet Ali selde yarattığı Hoca- 
efendi ölmez karakterinden beri her gü# 
biraz daha artan, her gün biraz daha i* 
leri giden bir benlik yaşıyor. Eserin 
belkemiğini yaşatan rolünü bütün psi­
kolojisini kolaylıkla kavrıyarak sonu­
na iyi götürdü. Kadriye Hanım, Nedi­
me Leman Hanım, Sait Bey*6. Jıaremi 
Handan Hanım, Belkis Necnaiye Hanım 
hasta bakıcı rollerinde ayrı ayrı övün­
meğe değer birer varlık olmuşlardır.
Hepsini birbirinden ayırt etmeden 
gönülden gelen duygularla överim.
Seyfettin Pasa rolünü üstüne alan 
Şemsettin Bey, Galip Bey rolünç çıkan 
| Fethi Bey, Siyret ve Kerim Paşaları 
i yaşatan Kemal ve Ekrem Beyler de ge­
ne işlerini en güzel başaran arkadaşlar­
dır. Atlarını bilemediğim öteki gençle­
ri de eş duygularla sayarım.
Dekor bakımından biraz daha öze- 
nilsevdi demekten kendimi alamıyorum.
Sönmeyen Ateş’te Halkevi sahnesi­
nin tarihinde iz bırakacak bir iş oldu.
Daha iyi olamaz mıydı diyeceksiniz 
belki... Yalnız unutmamalıyız ki her 
yapılan Halkevi işi bir evelkinden hep 
üstün olmağa borçlu değildir.
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